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Margereth Anastasya Gunawan NRP.1423015022. Penggambaran Tentang 
Masyarakat Perkotaan Dalam Iklan “Aku Ingin Pindah ke Meikarta” Pada 
Corporate Advertising Meikarta. 
 
Penelitian ini mengungkap tentang bagaimana Corporate Advertising 
Meikarta menggambarkan Masyarakat Perkotaan dalam iklannya yang 
berjudul “Aku Ingin Pindah ke Meikarta”. Peneliti menggunakan metode 
analisis Semiotike model Charles Sanders Peirce untuk melihat bagaimana 
Masyarakat Perkotaan digambarkan dalam iklan tersebut. 
 
Dengan analisis Semiotika model Charles Sanders Peirce, peneliti 
menemukan adanya penggambaran masyarakat perkotaan dalam iklan 
tersebut. Berdasarkan analisis Ikon, Indeks, dan Simbol, peneliti 
menemukan adanya gambaran mengenai masyarakat perkotaan di 
dalamnya. Terdapat beberapa gambaran masyarakat perkotaan, dan peneliti 
menemukan beberapa di antaranya digambarkan melalui Corporate 
Advertising Meikarta. Penggambaran tersebut berhubungan dengan sifat 
individualisme dan konsumtif pada masyarakat perkotaan, pekerjaan 
masyarakat perkotaan, serta gaya hidup masyarakat perkotaan yang mulai 
peduli akan teknologi. 
 











Margereth Anastasya Gunawan NRP.1423015022. Descriptions of Urban 
Communities in the Ad "Aku Ingin Pindah Ke Meikarta" at Meikarta's 
Corporate Advertising. 
 
This research reveals how the Corporate Advertising Meikarta describes the 
Urban Society in its advertisement entitled "Aku Ingin Pindah Ke 
Meikarta". The researcher used the Semiotic analysis method of Charles 
Sanders Peirce's model to see how the Urban Society was described in the 
advertisement. 
 
With the Semiotic analysis of the model of Charles Sanders Peirce, 
researchers found a depiction of urban society in these advertisements. 
Based on the analysis of Icons, Index, and Symbols, researchers found an 
illustration of urban society in them. There are several descriptions of urban 
communities, and researchers found some of them described through 
Meikarta's Corporate Advertising. These portrayals relate to the nature of 
individualism and consumptiveness in urban communities, the occupation 
of urban communities, and the lifestyle of urban people who are began to 
care about technology. 
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